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THE STATE OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES  
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Необхідною передумовою успішного функціонування промислових підприємств у 
ринкових умовах господарювання є формування та реалізація їх інноваційного 
потенціалу. Саме впровадження інновацій дає можливість забезпечувати випуск 
високоякісної продукції, яка користується високим попитом на ринку, впроваджувати 
сучасні енерго- та матеріалозберігаючі технології, що сприяє зменшенню витрат  
виробництва, створювати умови для стійкого розвитку та реалізації поставлених 
стратегічних завдань. Проаналізуємо стан інноваційної діяльності підприємств в 
Україні на сучасному етапі.   
У 2016 році інноваційну діяльність здійснювали 834 промислових підприємства, 
що становило 18,9% від загальної кількості обстежених. Найбільша кількість, а саме 
590 підприємств, здійснювали витрачання коштів на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення. 232 підприємства спрямовували кошти на виконання 
внутрішніх науково-дослідних робіт, а 103 одиниці – зовнішніх.  74 підприємства 
здійснювали придбання інших зовнішніх знань, а 368 реалізовували інші види витрат. 
Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промисловими 
підприємствами в Україні у 2016 році складав 23229,4 млн. грн., що на 68,2% більше ід 
рівня попереднього року. За рахунок власних коштів було профінансовано 94,9% 
загальних обсягів витрат інноваційної діяльності, державного бюджету – 0,8%, 
місцевих бюджетів – 0,9%, вітчизняних інвесторів – 0,6%, іноземних інвесторів – 0,1%, 
кредитів – 2,7%, інших джерел – 0,5%. 
Що стосується регіонального аспекту здійснених інновацій вітчизняними 
промисловими підприємствами, то лідером тут виступала Харківська область, у якій 
проводили інноваційну діяльність 110 підприємств. Другу позицію займало місто Київ 
(95 підприємств), третю -  Дніпропетровська (65 підприємств), четверту – Львівська (64 
підприємства), п’яту – Київська (48 підприємств). Аутсайдерами за показником  
кількості проведених інновацій були Луганська, Чернівецька, Волинська, Закарпатська 
та Чернігівська області. Кількість впроваджених нових технологічних процесів на 
вітчизняних промислових підприємствах складала 3489 одиниць, а це у 2,87 рази 
перевищувало рівень 2015 року.  
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